









































（1）文字数は本文（スペースを含む）・引用文献・図表を合わせ、7,000 ～ 8,400 字程度（A4 判 横書き 35 文字× 30 
行にて 6 枚半～ 8 枚程度）とする。
































（出典 日本看護協会編：看護実践研究・学会発表のポイントQ&A 下巻 論文作成から投稿へ , 日本看護協会出版会 , p.34, 
2013）
◆注意点◆
















◆著者名：表題名 , 雑誌名 , 巻（号）, 頁 , 発行年（西暦年次）.
　　　例）学会花子：看護研究の○○○について , ○○看護 , 25（11）, p.35-38, 2008.
　　　例） 学会花子 , 日本協子 , 清瀬看子 , 他：看護の○○○研究 , 第○回日本看護学会論文集（看護管理）, p.5-8, 
20 △△ .
＜単行本＞
◆著者名：書名（版）, 発行所 , 頁 , 発行年（西暦年次）,
　　　例）学会花子：看護実践研究の手引き（3）, ○○看護出版 , p.145-148, 2006.
◆著者名：表題名 , 編者名 , 書名（版）, 発行所 , 頁 , 発行年（西暦年次）.
　　　例）学会花子：研究における○○ , 日本協子編 , 看護実践研究（2）, △△出版 , p.76-88, 2007.
　　　例）前掲書 1）, p.100-115.
＜翻訳書＞
◆原著者名：書名（版）, 発行年 , 訳者名 , 書名（版）, 発行所 , 頁 , 発行年（西暦年次）.
　　　例） Alice Williams：Nursing Research（4）, 2001, 学会花子訳 , 看護研究（4）, ○○看護出版 , p.298-280, 2003.
＜電子文献＞
◆著者名：表題名 , 雑誌名 , 巻（号）, 頁 , 発行年（西暦年次）, アクセス年月日 , URL.
◆発行機関名（調査 /発行年次）, 表題 , アクセス年月日 , URL.

























































































2 本文（スペースを含む）・文献・図表を含めて 7,000 字～ 8,400 字程度（6 枚半～ 8 枚程度）にまとめていますか □
3 本文はA4判用紙に 1行 35 字、1ページ 30 行で作成していますか ※抄録原稿とは違い 2段組みではないためご注意下さい □

















17 他の文献から本文を引用する場合、著作権に配慮し出典を明記していますか ※図表や写真等の転載は原則として認めません □
18 既存の尺度等および商標登録物の使用について、著作権者から必要な許諾を得たうえで出典を明記していますか □

